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AFONSO JOSÉ' DE CARVALHO 
Noticia histórica de São Bento do Sapucai — Álbum comemo-
rativo do Centenário de São Bento do Sapucai — s/ed., 1 folh. 
Os legionarios paulistas — Ed. da Tribuna da Franca, Franca, 
1912, 1 folh. 
Machado de Assis — Tip. da Tribuna da Franca, Franca 1915, 
1 folh. 
Amor ao estudo — Tip. da Livraria Bragantina, Bragança, 1917, 
1 folh. 
Um centenário — Piracaia — s/ed., São Paulo, 1917, 1 folh. 
Decisões — Saraiva e Cia., São Paulo, 1923, 1 vol. 
Inquirição eivei — Saraiva e Cia., São Paulo, 1924, 1 vol. 
0 progresso — Hermes e Irmãos, São Paulo, 1924, 1 folh. 
Novas decisões — Saraiva & Cia., São Paulo, 1927, 1 vol. 
Os primeiros anos de São Paulo — Casa Duprat, São Paulo, 1932, 
1 vol. (Também publicado na Rev. do Inst. Hist. e Geog. de S. Paulo, 
n.° 29, p. 193). 
Anchieta escritor e poeta — E. Grafica Rev. dos Tribunais, 
São Paulo, 1934, 1 folh. 
A Franca — In Rev. do Inst. Hist. e Geog. de São Paulo, vol. 17, 
p. 43. 
O centenário da fundação de S. Vicente — In Rev. do Inst. Hist. 
e Geog. de São Paulo, vol. 28, p. 73. 
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Os tribunais para o julgamento de menores — In Rev. dos Tri-
bunais, vol. 29, pgs. 236, 252 e 488. 
Proteção á testemunha — In Rev. dos Tribunais, vol. 23, p. 299. 
Inquirições eiveis — Presidência do julgador — In "Rev. dos 
Tribunais", vol. 21, p. 383. 
A moral e os vencimentos — In "Rev. dos Tribunais", vol. 24, 
p. 259. 
Ação de sonegados — In "Rev. dos Tribunais", vol. 42, p. 169. 
A reintegração da posse — In "Rev. dos Tribunais", vol. 26, 
p. 277, 27 pg. 165 e 28 p. 71. 
Notificações inhabeis — In "Rev. dos Tribunais", vol. 38, p. 13. 
Imposto —- Capital particular — Empréstimo — Cessão de Cre-
dito —• In "Revista dos Tribunais", vol. 48, p. 9. 
Protesto por falta de assinatura de duplicata — Como deve ser 
feito, — In "Revista dos Tribunais", vol. 50, p. 453. 
Ficções de nulidade — Processo civil — In "Revista dos Tribu-
nais", vol. 30, p. 71. 
Redação do Testemunha — In "Revista dos Tribunais, vol. 34, 
p. 298. 
A cooperação da Testemunha — In "Revista dos Tribunais", 
vol. 31, p. 329. 
Ditar depoimentos — In "Gazeta Jurídica", vol. 42, p.,8. 
EDMUNDO PEREIRA LINS 
Economia politica — Imprensa oficial de Minas Gerais, Ouro 
Preto, 1897, 1 vol. 
Pode-se recorrer das decisões das justiças dos Estados quando 
concedem "Habeas Corpus" — In "Rev. dos Tribunais", vol. 46, 
pg. 249. 
A conceituação do crime militar — In "Revista dos Tribunais", 
vol. 63, p. 481. 
Justificação da reforma constitucional, na parte referente ao 
Poder Judicitrrio — In "ReV. de Direito", vol. 79, p. 277. 
Ensaio sobre a posse — In "Revista de Direito", vol. 4, pgs. 311 
e 533, vol. 5, pgs. 25, 241 e 486, vol. 6, pgs. 47 e 291, vol. 7, pgs. 212, 
423 e 617, vol. 8, pgs. 7, 220 e 400 e vol. 16, p. 349 (Também publicado 
na "Revista Forense", vol. 7, pgs. 193, 293 e 467, vol. 8, pgs. 169, 
245, 353 e 453, vol. 9, pgs. 3, 165, 241 e 232 e vol. 13, p. 263 e na 
"Revista da Faculdade Livre de Direito" de Minas Gerais, em parte, 
no Vol. 9, p. 123). 
Teoria da viabilidade — In "Revista de Direito", vol. II, p. 213. 
Interpretação do art. 60, letra "d" da Constituição Federal — 
In "Revista de Direito", vol. 68, p. 10 e vol. 78, p. 199. 
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Patente de invenção — Infração — Ação criminal — Conceito 
do ato ilícito. — In "Revista de Direito", vol. 16, p. 444. 
Promessa de compra e venda —- Não realização da promessa 
feita. Indenização. Quando tem lugar. — In "Revista de Direito", 
vol. 67, p. 258. 
Posse de direitos pessoais. — In "Revista de Direito", vol. 83, 
p. 433 (Também publicado in "Revista Forense", vol. 48 p. 49). 
Conceituação do crime militar — In "Rev. de Direito", vol. 85, 
p. 265 (Também publicado in "Revista Forense", vol. 49, p. 309 e 
nas "Pandectas Brasileiras", vol. 3, l.a parte, p. 239). 
Expulsão de estrangeiros. — In "Revista de Direito", vol. 86, 
p. 244. 
Liberdade profissional. — In "Revista do Supremo Tribunal", 
vol. 33* p. 283 (Também publicado na "Revista Jurídica", vol. 26, 
p. 214). 
Os vencimentos dos magistrados federais não são sujeitos ao 
imposto do selo. —• In Rev. do Inst. da Ordem dos Adv. da Baía, 
vol. 2, p. 13. 
Capacidade das pessoas juridicas estrangeiras, não reconhecidas, 
para estarem em juizo. — In Rev. de Legisl. e Jurisp., vol. 2, p. 46 
(Também publicado in "Revista Forense", vol. 33, p. 323). 
Constituição politica do Estado de Minas Gerais. — In "Rev. 
Forense", vol. 29, p. 7. 
Limites da lei no espaço. — In "Revista Forense", vol. 16, p. 5 
<Tambem publicado na Rev. da Faculdade de Direito de Minas Ge-
rais, vol. 9, p. 349). 
Da unidade e pluralidade de vínculos na obrigação solidaria. — 
In "Revista Forense, vol. I, p. 5. 
Deportação de estrangeiros. —• In "Revista Forense", vol. 34, p, 5. 
Equidade. — In "Revista Forense", vol. 27, p. 457. 
Socialismo de Estado. — In "Revista Forense", vol. 17, p. 5. 
Devem ser homologadas as sentenças estrangeiras sobre estado e 
capacidade das pessoas? — In "Revista Judiciaria", vol. 20, p. 394. 
Penhor civil e mercantil. — In "Revista Jurídica", vol. 24, p. 193. 
FRANCISCO JOSÉ' ALMEIDA BRANT 
Em férias. — Tip. Internacional, São Paulo, 1889, 1 vol. (2.* ed.) 
Comentário ao regulamento dos Correios do Brasil. — Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1911, 1 vol. 
Das aposentadorias. — Tip. Beltrão & Cia., Belo Horizonte, 1913, 
1 vol. (Também publicado na "Revista Forense", vol. 19 pgs. 129 
el33). 
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Memória apresentada ao sr. Diretor Geral dos Correios. — Tip. 
Comercial, Belo Horizonte, s/ed., 1 vol. 
Escritos de direito. — Tip. Beltrão & Cia., Belo Horizonte, s/ed., 
1 vol. 
Sigilo profissional. — In "Revista Forense", vol. 17, p. 355. 
Notas sobre o peculato. — In "Revista Forense", vol. 16, p. 371 
(Também publicado na "Revista de Direito", vol. 23, p. 486). 
A propriedade das correspondências e suas limitações. — In "Re-
vista de Direito", vol. 28, p. 414. 
O furto do valor de 2001000 deve ser julgado pelo júri e não 
pelo Tribunal correcional. — In "O Direito", vol. 69, p. 321. 
FRANCISCO MENDES PIMENTEL 
Questão de limites entre Espirito Santo e Minas Gerais. — Im-
prensa Oficial, Belo Horizonte, 1914, 1 vol. 
Ação rescisória de sentença arbitrai. — Tip. Rodrigues & Cia., 
Rio de Janeiro, 1916, 1 vol. 
A "Revista do Supremo" e o projeto Manoel Duarte. — S/ed., 
Rio de Janeiro, 1925, 1 folh. 
Marcas de fabrica e de comercio. — In Rev. de Direito Comer-
cial, vol. 2, p. 199. 
Embargos de terceiro possuidor — Lavras e jazidas. — In "Re-
vista do Supremo Tribunal", vol. 21, p. 177. 
Impostos municipais — Vias executivas de cobrança no Estado 
de Minas Gerais. — In "O Direito", vol. 101, p. 391. 
Tapumes de meio entre propriedades confinantes divididas pelo 
rio publico e particular e bem assim estradas; como devem ser feitos 
e por conta de quem correm. — In "O Direito", vol, 112, p. 553. 
Corretagem administrativa "venditio fumi". — In "Diário do 
Foro", vol. 2, p. 79. 
Imputação de plagio — Calúnias — Injúrias — "Animus de-
jendendi". — In "Diário do Foro", vol. 2, p. 195. (Também publicado 
na "Revista Jurídica", vol. 27, p. 217). 
Sucessão — Interpretação de cláusula testamentaria; usufruto. -— 
In "Diário do Foro", vol. 2, p. 53. 
Protesto de Títulos para a falência — Intimação por carta. — 
In Rev. de Jurisp. Brás., vol. 21, p. 17. 
Fundação criada por disposição testamentaria. — In "Revista 
Forense", vol. 28, p. 203. 
Dolo — Preterintencionalidade. Culpa. — In "Revista Forense", 
vol. 28, pgs. 5, 111 e 189. 
Noção de contravenção; analogia com o crime; sua diferença. — 
In "Revista Forense", vol. 36, p. 5. 
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Questão de direito transitório. — In "Rev. Forense, vol. 1, p. 12. 
Fases do crime de tentativa. — In "Revista Forense", vol. 29, 
pgs. 21, 141 e 243. 
Delito de imprensa. — I n "Revista Forense", vol. 19, p. 5. 
Personalidade da responsabilidade criminal, individual e cole-
tiva. — In "Revista Forense", vol. 14, p. 5 (Também publicado 
na Rev. da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, vol. 9, p. 321). 
Responsabilidade nos delitos por via de imprensa. — In "Rev. 
Forense", vol. 14, p. 109 (Também publicado na Rev. da Faculdade 
Livre de Direito de Minas Gerais, vol. 9, p. 281. 
Codelinquencia. — In "Rev. dos Tribunais", vol. 25, pgs. 241, 
341, 423 e 499. 
O "error virginitatis" como causa da anulação de casamento. — 
In "Revista de Direito", vol. 18, p. 52. 
Direitos dos proprietários de prédios fronteiros á via publica — 
"Jus Prospectus". — In "Revista de Direito", vol. 55, p. 458. 
Responsabilidade de pessoa jurídica de direito publico — Alte-
ração no nivelamento de rua com danificação de edifícios particulares 
fronteiros á via publica. *—• In "Revista de Direito", vol. 55, p. 250. 
Concessão — Contrato. — Encampação — Desapropriação — 
Revogação — Foro contratual. — In "Revista de Direito", vol. 59, 
p. 482. 
Rios públicos e particulares federais, estaduais e municipais. — 
In "Revista de Direito", vol. 25, p. 460. 
Comerciante — Agricultor — Conceituação — Duplicata — Pro-
testo — Intimação por carta registrada — Validade. — In "Revista 
de Direito", vol. 108, pgs. 37 e 43. 
Bens inalienáveis e impenhoraveis, não respondem, nem mesmo 
após a morte do legitimario, pelas dividas que este contraiu na vi-
gência das cláusulas. — In "Revista de Direito", vol. 110, p. 35 e 40. 
HERCULANO DE FREITAS 
Pelo Direito — Discurso. — Duprat, São Paulo, 1919, 1 folh. 
Nulidade de hipoteca — Apelação eivei, de Botucatú. — Duprat 
& Cia., São Paulo, 1902, 1 folh. 
Princípios Gerais de Direito Publico. — In "Revista do Supremo 
Tribunal", vol. 55, p. 543. 
A intervenção federal nos Estados. — In "Revista do Supremo 
Tribunal", vol. 55, p. 511 (Também publicado na "Revista Forense", 
vol. 41, p. 203). 
JOÃO LUIZ ALVES 
Discurso proferido por ocasião da colação de grau dos bachare-
landos de 1902 da Faculdade de Direito do Estado de Minas Gerais. 
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— Imprensa Oficial, Belo Horizonte, 1902, 1 folh. 
Discurso sobre a reforma constitucional. — Imprensa Oficial, 
Belo Horizonte, 1902, 1 folh. 
Código civil da Republica dos Estados Unidos do Brasil. — 
Briquet & Cia., Rio de Janeiro, 1917, 1 vol. 
O estado de guerra e o estado de sitio. — Imprensa Nacional, Rio 
de Janeiro, 1917, 1 folh. 
Perante o Senado — Discurso. — Imprensa Nacional, Rio de Ja-
neiro, 1918, 1 folh. 
A questão do elemento servil — A extinção do trafico e a lei de 
repressão de 1850 — Liberdade de nascituros. — In Revista do Inst*. 
Hist. e Geog. Brás., vol. 4, do Congresso de Hist. Nacional, p. 187. 
O resgate do foro enfiteutico. — In "Revista de Direito", vol. 47* 
p. 484 (Também publicado na "Revista Forense", vol. 29, p. 15). 
A âescriminação das rendas federais e estadoais, tal como con-
sagra a Constituição Federal, consulta os interesses econômicos do 
pais? No caso negativo que modificações podem ser feitas? — In 
"O Direito", vol. 109, p. 44. 
Da investigação da paternidade no direito pátrio. — In "O Di-
reito", vol. 80, p. 161. 
Da investigação da maternidade. — In "Fórum", vol. 2, p. 444* 
Os "Habeas Corpus" políticos no Supremo Tribunal. — In "Rev. 
do Supremo Tribunal", vol. 3, p. 265. 
Emendas ao Código Civil. — In "Rev. do Supremo Tribunal"* 
vol. 16, p. 345. 
Alterações no texto do Código Civil. — In "Rev. dó Supremo-
Tribunal", vol. 14, p. 523. 
Os frutos e rendimentos dos bens particulares, clausulados de 
inalienabilidade, podem ou não ser penhorados? — In "Rev. do Su-
premo Tribunal, vol. 13, p. 251 e vol. 14, p. 99. 
O imposto sobre os vencimentos dos funcionários públicos. — 
In "Rev. do Supremo Tribunal", vol. 17, p. 145. 
A teoria do risco e os acidentes de automóveis. —• In "Rev. do» 
Supremo Tribunal", vol. 17, p. 353. 
A responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal. — In 
"Rev. do Supremo Tribunal", vol. 4, p. 301. 
O Código civil brasileiro. — In "Rev. Forense", vol. 26, p. 213 e 
27, p. 5. 
Do, homicidio-suicidio. — In "Rev. Forense", vol. 5, p. 266. 
O "Tterritorio" como entidade administrativa no nosso direito 
constitucional. — In "Rev. Forense", vol. 1, p. 91. 
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JOAQUIM PINHEIRO PARANAGUÁ' 
Imposto de renda das sociedades anônimas — Apelação n. 11.447, 
da Capital. — Secção de Obras do "Estado de São Paulo", S. Paulo, 
1922. 1 vol. 
O imposto de sucessão "causa mortis", não é devido sobre ações 
de companias, pertencentes ao espolio do "de cujus", não domici-
liado no Estado de São Paulo — Recurso extraordinário. — S/ed., 
mo Paulo, 1917, 1 folh. 
Imposto sobre profissões liberais — Leis e regulamentos. — In 
"Revista dos Tribunais", vol. 44, pgs. 95, 569 e 681. 
LUIZ FREDERICO RANGEL DE FREITAS 
Apelação eivei n. 3H1 de Limeira. — Tip. da Cia. Ind. de 
São Paulo, 1895, 1 folh. 
OCTAVIO MENDES 
Falência fraudulenta — Agravo comercial, de Bragança. — Tip. 
da Cia. Industrial, São Paulo, 1897, 1 folh. (Em col. com Leopoldo 
Ferreira). 
Penhor mercantil — Cláusula "Constituti", — Ação ordinária — 
Flspindola, Siqueira & Cia., São Paulo, 1901, 1 folh. 
Contrato de conta corrente — Agravo comercial de Santos. — 
Tip. Cardoso Filho & Cia., S. Paulo, 1915, 1 folh. 
Erro de direito e erro de facto — Subrogação — Verificação e 
classificação dos créditos — Agravo comercial n." 8.629, da Capital 
— Tip. Cardozo Filho & Cia., São Paulo, 1916, 1 folh. 
Venda da Estrada de Ferro Araraquara — Liquidação do ativo e 
passivo — Novação — Concurso de credores — Ação ordinária — 
Tip. Cardozo Filho & Cia., 1916, 1 folh. 
Os sócios de responsabilidade ilimitada de uma sociedade mer-
cantil são comerciantes? (Tese) — s/ ed. — São Paulo, 1919, 1 folh. 
O art. 59, § 1.°, letra a) da Constituição Federal — Recurso Ex-
traordinário —• Cardozo Filho & Cia., São Paulo, 1918, 1 folh. 
Execução de sentença — Razões da executada — Cardozo Filho 
& Cia., São Paulo, 1918, 1 folh. 
Da hipoteca naval no Brasil (Tese) — s/ ed. — São Paulo, 1919, 
1 vol. (Também publicada na Rev. de Legisl. e Jurisp., vol. 2, p. 83). 
Da posição jurídica do debenturista em face da falência (Tese) 
—• s/ ed. — São Paulo, 1919, 1 vol. 
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Ensaios de Direito Comercial — s/ ed. — São Paulo, 1920, 1 
vol. (Também publicado na Revista dos Tribunais, vols. 16, 17, 18, 
19, 20, 21 e 22). 
Atos dos prepostos comerciais — A que obrigam — Apelação 
eivei 12.081, da Capital — Secção de Obras do "Estado de São 
Paulo", São Paulo, 1923, 1 folh. 
Compra e venda mercantil — Apelação civil 12.010, de Sorocaba 
— Secção de Obras do "Estado de São Paulo", São Paulo, 1923, 1 folh. 
Seguro marítimo — Apelação eivei 11.631, da Capital — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo", São Paulo, 1923, 1 folh. 
Responsabilidade jurídica das pessoas juridicas de direito pri-
vado pelos atos ilícitos de seus representantes — Apelação cível 
12.513, da Capital — Secção de obras do "Estado de São Paulo", São 
Paulo, 1923, 1 folh. 
Uma questão de falência — Agravo 13.511, da Capital — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo", São Paulo, 1924, 1 folh. 
Direito comercial terrestre — Saraiva & Cia., São Paulo, 1930, 
1 vol. 
As falências fraudulentas — In Rev. dos Tribunais, vol. 19, p. 199. 
A retenção e a compensação na falência — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 36, p. 458 e vol. 38, p. 201. (Também publicado na Rev. de 
Direito, vol. 67, p. 235). 
Reendossado um cheque ao próprio emissor, subsiste a respon-
sabilidade dos endossantes anteriores? — In Rev. dos Tribunais, vol. 
39, p. 5. 
Da reivindicabilidade dos Títulos de credito — In Rev. dos Tri-
bunais, vol. 33, pags. 175, 249 e 356. 
As faturas assinadas — In Rev. dos Tribunais, vol. 19, p. 313. 
Da venda e penhor dos fundos de comercio — In Revista dos 
Tribunais, vol. 21, p. 79. 
Dos títulos ao portador — In Rev. de Direito, vol. 60, p. 206. 
Os gerentes de estabelecimentos comerciais precisam de mandato 
especial e expresso para subscrever títulos cambiais? — In Rev. de 
Direito, vol. 45, p. 452. 
E' licito ás sociedades anônimas dar em penhor as debentures 
de sua própria imissão? — In Rev. de Direito, vol. 45, p. 239. 
Dos títulos de credito no direito brasileiro — In Rev. da Facul-
dade de Direito de São Paulo, vol. 22, p. 101. 
Literalidade do titulo de credito — In Rev. da Faculdade de 
Direito de São Paulo, vol. 26, p. 144. 
Da reivindicação na falência — In Rev. Jurídica, vol. 4, p. 217. 
Embargos infringentes ao julgado — Embargos á decisão que os 
rejeitou — Inadmissibilidade — In Rev. dos Tribuais, vol. 75, p. 17. 
O contrato de trabalho —• In Rev. dos Tribunais, vol. 23, p. 73. 
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Do usufruto da mãe binuda sobre os bens dos filhos de 1." leito 
— In Rev. dos Tribunais, vol. 44, pgs. 167 e 673 e vol. 45 ,p. 359. 
Teixeira de Freitas — In Revista do Brasil, vol. II, p. 349. 
PAULO DA SILVA PRADO 
Paulistica — Monteiro Lobato & Cia., São Paulo, 1925, 1 vol. 
Retrato do Brasil — Duprat-Mayença, São Paulo, 1928, 1 vol. 
Retrato do Brasil, 4/ ed. — Briguiet & Cia., Rio de Janeiro, 
1931, 1 vol. 
Paulistica, 2.» ed. — Ariel, Rio de Janeiro, 1934, 1 vol. 
Poesia Pau Brasil — In Rev. do Brasil, vol. 26, p. 108. 
O Patriarca — In Revista Nova, vol. I, p. 529. 
PHILIPPE LADEIRA DE FARIA 
Habeas corpus — Sua compreensão — In Gazeta Jurídica, vol. 
46, p. 17. 
